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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ    1931، آذر201ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑـﻪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻗـﺪام  ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻫﻪ دو ﻃﻮل در
 ﻳﺎ ﻓﻘﺮ درآﻣﺪ، ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺛﺮ ﻣﻮرد در ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻓـﺮاد  ﺳـﻼﻣﺖ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﺮ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫـﺎي  ﺷﺒﻜﻪ
 در ﻛـﻪ  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  و ﻣﺤﻘﻘـﺎن . اﺳـﺖ  ﻧﻤﻮده
 ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮرد
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، دﻳﺪه آﻣﻮزش
. دارد ﺳـﻼﻣﺖ  ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و
 ﺑـﺮﻫﻢ  ﻛﻪ ﺷﺪ ﺟﺪﻳﺪي روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﺸﻒ، اﻳﻦ
(. 1) ﻛـﺮد  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  را ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻨﺶ
 ﺳـﺎل در وﻳﻠﻜﻴﻨﺴـﻮن رﻳﭽـﺎرد و ﻣ ـﺎرﻣﻮت ﻣﻴﺸـﻞ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻋﺎﻣـﻞ  ده ﺧﻮد، ﻛﺘﺎب در 8991
 در(. 2) اﻧ ــﺪ ﻧﻤ ــﻮده ﻣﺸ ــﺨﺺ را ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه
 ﺑـﻪ  آﻧﻜـﻪ  از ﺑـﻴﺶ  ﺧﻴﻠـﻲ  ﻣـﺮدم،  ﺳـﻼﻣﺖ  ﺣﻘﻴﻘﺖ
 و ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﺘﻜـﻲ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .دارد ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪه
 ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴــﺎﻧﻲ، و ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ در
 دﻫـﻪ  دو ﻃـﻲ  ﻛـﻪ  ﺟﺪﻳـﺪ  اﺳـﺖ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
(. 3) اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻋﻠـﻮم  ﺣﻴﻄﻪ وارد اﺧﻴﺮ
 ﻫـﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﻳﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﺮوزه
 ﺑـﻪ  را زﻳـﺎدي  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ(. 4) اﺳـﺖ ﻧﻤـﻮده ﺟﻠـﺐ ﺧـﻮد
 ﻫ ــﺎي ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ در ﻣﻮﺟ ــﻮد ﻫﻨﺠﺎرﻫ ــﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ
 ﻫﻤﻜـﺎري  ﺳـﻄﺢ  ارﺗﻘـﺎي  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 آﻣـﺪن  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺎﻋـﺚ  و ﮔﺮدﻳـﺪه  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  آن اﻋﻀﺎي
. ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ارﺗﺒﺎﻃـﺎت  و ﺗﺒـﺎدﻻت  ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻄﺢ
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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ را اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان دارد ﺳﻌﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﻼﻣﺖ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻫﻤﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
 .دﻫﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در را آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 آن در 22/55( 2/43) ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮ 002 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ: ﻛﺎر روش
 داراي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده nelluB ﺳﻮاﻟﻲ 63 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺷﺮﻛﺖ. داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
   ،81.SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد 0/28 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺲ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺸﺖ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم  ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ وAVONO  tseT-T,آزﻣﻮن ﻫﺎي 
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 34/78 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 .دارد ارﺗﺒﺎط( ﻗﻮﻣﻴﺖ) زﺑﺎن و ﺳﻦ ﺟﻨﺲ، ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺴـﺎﻟﻪ،  اﻳـﻦ . دارد ارﺗﺒـﺎط  ﺳـﻜﻮﻧﺖ  ﻣﺤـﻞ  و ﺟـﻨﺲ  ﺳـﻦ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻮﻻنﺌﻣﺴ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  
 .nelluB ﺳﻮاﻟﻲ 63 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 اي ﭘﺪﻳـﺪه  را اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻧﻴـﺰ  ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺑﺎﻧﻚ
 رواﺑـﻂ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ داﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺴﺎن
 داده ﻧﺸـﺎن  ﺳـﺎزﻣﺎن  اﻳـﻦ  ﺗﺠـﺎرب  و اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 و اﻗﺘﺼـﺎد  ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
  (. 5) دارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ را اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 اﻣﻜـﺎن  ﻛـﻪ  داﻧﺴـﺖ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎي
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  را اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  اﻗﺪاﻣﺎت در ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 را ﻣﻔﻬـﻮم  اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮد ﻛﺴﺐ
 ﻋﻀـﻮﻳﺖ  ﻣﻴـﺰان  و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.6) ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻣﻲ رﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ و رﺳﻤﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ در
 ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ از ﻳﻜــﻲ ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﻪ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﻣﻴﺮاﻳـﻲ،  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺮ  ﺳـﻼﻣﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه
 ﺑـﻮده  ﻣﻮﺛﺮ  اﺳﺘﺮس و رواﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻜﻞ، ﻣﺼﺮف
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻛـﻪ  ﺟـﻮاﻣﻌﻲ  در. (01-7) اﺳﺖ
 ﺑـﺎ  و ﺑـﻮده  ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎب ﻣﻴﺰان،دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ
 ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ
  (.221و11)
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان
 ﻣﻮرد 4831 -38 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل در ﻣﺸﻬﺪ، ﭘﺰﺷﻜﻲ
 از ﻧﻔـﺮ  241 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  اﻳـﻦ  در. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮ 201 و%( 85/2) زن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن
 ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻔـﺎوت. اﻧـﺪ ﺑـﻮده%( 14/8) ﻣـﺮد
 دﺳـﺘﻪ  دو در ﺳـﻜﻮﻧﺖ،  ﻣﺤـﻞ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺗﻔـﺎوت  ﻫـﻢ  ﺑـﺎ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ داﻧﺸﻜﺪه
 ﻫـﺎي داﻧﺸـﻜﺪه  اول، دﺳـﺘﻪ . اﺳـﺖ  دارﻣﻌﻨـﻲ  دارﻧﺪ،
 داراي ﻛـﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
 دوم، دﺳـﺘﻪ و ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﻛـﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻋﺘﺒ ـﺎر
 داروﺳـﺎزي  و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ،  ﻫـﺎي  داﻧﺸﻜﺪه
 ﻧﻤﺮه .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﺘﺒﺎر داراي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑـﺮاي  ﺳـﻜﻮﻧﺖ،  ﻣﺤـﻞ  ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  2/8 دوم دﺳـﺘﻪ  ﺑﺮاي و 2/45 اول دﺳﺘﻪ
  (.31) آﻣﺪ
 ﻣﻴـﺎن  راﺑﻄـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﺮاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻚ
 اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر 11 در ﺧﻮدﻛﺸﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 اﻋﺘﻤـﺎد  ﺑـﻴﻦ  ارﺗﺒـﺎط  ﺑﺮرﺳـﻲ،  اﻳـﻦ  در. ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣـﻮرد  ﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﻴﺰان و اﺳﺖ
 ﻣﻌﻜﻮس ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ﭘـﺲ  ﻣﻠـﻲ  ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻴﺰان و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ
 ﻣﻴـﺰان  ﺳـﻦ،  ﺟﻨﺴـﻴﺖ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل از
 اﻋﺘﻤ ــﺎد) اﺳــﺖ آﻣ ــﺪه دﺳــﺖ ﺑ ــﻪ درآﻣ ــﺪ و ازدواج
  (.41( )ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﺎ  اﻳﻤـﺎن  ﺗﻘـﻲ  ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
 رواﻧـﻲ  ﺳـﻼﻣﺖ  و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺷـﻴﺮاز  و ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﻣﻴـﺎن  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم 6831 ﺳﺎل در
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن رواﻧ ـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
 ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط
 ﺗﻬـﺮان  داﻧﺸﮕﺎه در ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  و رواﻧـﻲ  ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ دو ﺑﺮاي
 ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ r=0/95
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  r=0/84 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺷـﻴﺮاز  داﻧﺸﮕﺎه در
 ﺑـﻴﻦ  راﺑﻄﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ
 ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺳﻄﺢ در رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﺗﻨﻬـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  در. اﺳـﺖ  دار ﻣﻌﻨـﻲ  درﺻﺪ 59
 ﻗ ـﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﺳـﺎﻛﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن
 (.51) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﭘﻮﻳـﺎﺗﺮﻳﻦ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  داﻧـﻴﻢ،  ﻣـﻲ  ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﺳـﻼﻣﺖ  و دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را اي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﻗﺸﺮ
 از ﺑﺴـﻴﺎري  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻻزﻣـﻪ  زﻳـﺎدي  ﺣﺪ ﺗﺎ ﻗﺸﺮ اﻳﻦ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺳﺎزان آﻳﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺣﺎد
 داراي ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻴﺎن، اﻳﻦ در و ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺟﻬـﺖ  اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﺧﺎﺻـﻲ  ﺟﺎﻳﮕﺎه
 ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ  در اﻟﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻓﺎرغ از ﭘﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ﺑـﺎ  و ﺷﺪه ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻗﺸـﺮ  اﻳـﻦ  ﺳـﻼﻣﺘﻲ  و دارﻧﺪ ﺳﺮوﻛﺎر ﻣﺮدم ﺳﻼﻣﺘﻲ
 ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻮﺛﺮ  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب اراﻳﻪ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻴـﺰان  ﺑﺮرﺳـﻲ  زﻣﻴﻨـﻪ  در ﻣﺤـﺪود  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  دﻟﻴﻞ
 اﻳـﻦ  ﻛﺸـﻮر،  داﺧﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴـﺰان دارد ﺳـﻌﻲ ﭘ ـﮋوﻫﺶ
 ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در را آن ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
  .دﻫﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺮان، ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻧﻴﻢ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  0931-9831 ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﺳﺎل دوم ﺳﺎل
 ﭘﺰﺷــﻜﻲ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ





 ﻣﻨﻮر ﻣﺮادﻳﺎن ﺳﺮﺧﻜﻼﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 1931، آذر201ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮزﻳﻊ :1ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪادوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي
  66/5 331زن ﺟﻨﺴﻴﺖ
  33/5 76ﻣﺮد
  85/5 711 ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ  ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ
 92 85  واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺰل
 11 22  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﺰل
  1/5 3  اﻗﻮام ﻣﻨﺰل
 9 81 ﺷﺎﻏﻞ  اﺷﺘﻐﺎل وﺿﻌﻴﺖ
 19 281ﺑﻴﻜﺎر
  7/5 51 ﻣﺘﺎﻫﻞ  ﺗﺎﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ
 29 481 ﻣﺠﺮد
  0/5 1  (ﻓﻮت ﻳﺎ ﻃﻼق) ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻲ
 
 از. اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻧﺠﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮ 002 روي
 در ﻛـﻪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه در ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم دوره ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺎل
. ﺷــﺪﻧﺪ داده ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﻳــﻦ در ﺑﻮدﻧــﺪ،
 ﺳﺎده ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﻛـﻪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧﻲ  ﺑـﻴﻦ  در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﺷـﺮﻛﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﺎﻳﻞ و داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ
 در ﻫﺎ آن ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻣﺎﻧـﺪن  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻫﺪاف ﻣﻮرد
  .ﮔﺮدﻳﺪ اراﻳﻪ ﻻزم ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻃﻼﻋﺎت
 ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، اﻳــﻦ در ﻫــﺎ داده آوري ﺟﻤــﻊ اﺑــﺰار
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﺑﻮد nelluB اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ﺳﻮال 63
 ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﺘﺪا، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ(. 61)
 ﻧﻈـﺮ  زﻳـﺮ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ،  اﻳـﻦ  ﺗﺮﺟﻤـﻪ  .ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
 ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، ﻣﺤﺘـﻮاي ﺗﺎﻳﻴـﺪ از
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/28 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  آﻟﻔـﺎي  ﺿـﺮﻳﺐ  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﺗﺎﻳﻴـﺪ  ﻣـﻮرد  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ،
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ
 ﻫـﺎ  ﺣﻴﻄـﻪ . اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺳﻮاﻻت داراي ﻫﺮ ﻣﻮرد
  ﻣﺤﻠـﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت  در ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ﺣﻴﻄﻪ: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﭘﻴﺸـﮕﺎﻣﻲ  ﺣﻴﻄـﻪ  ﺳﻮال، 7 ﺷﺎﻣﻞ
 اﻣﻨﻴـﺖ  و اﻋﺘﻤـﺎد  ﺣﻴﻄـﻪ  ﺳﻮال، 5 ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 4 ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻮال، 5 ﺷﺎﻣﻞ
 3 ﺷـﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻮال،
 3 ﺷـﺎﻣﻞ  ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ  ﺗﺤﻤـﻞ  ﻗـﺪرت  ﺣﻴﻄـﻪ  ﺳﻮال،
 ﺣﻴﻄـﻪ  ﺳـﻮال،  2 ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ارزش ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻮال،
 دو و ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺳﻮال، 3 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻛﺎري ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ﺣﻴﻄـﻪ  ﻳـﻚ  از ﺑـﻴﺶ  در اﻳﻨﻜـﻪ  دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ، ﺳﻮال
 ﻣـﻮرد  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ ﻗﺮار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛ ــﻞ اﻣﺘﻴ ــﺎز در و ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻗ ــﺮار ﺑﺮرﺳــﻲ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ،  اﻳـﻦ  ﺳﻮاﻻت. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫـﺮ  ﺑـﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﺮه و ﺑﻮده ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻬﺎر داراي
 اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ 4 ﺗﺎ 1 ﺑﻴﻦ ﺳﻮال
 ﺑﻌـﺪ ﻫـﺮ در اﺳـﺖ، ﺑﻌـﺪ ﻫﺸـﺖ داراي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
 اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﺑﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮات
 از ﭘـﺲ  ،ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺎ، ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﻌﺪاد
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﺣﻴﻄـﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﻄﻪ، ﻫﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻫـﺎ  ﺣﻴﻄـﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ، 001 ﻣﻘﻴﺎس
  . ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد
 اﻃﻼﻋﺎت ورود و ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ
 و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﺑـﺮاي  81.SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺑﻪ
 ارﺗﺒـﺎط  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺮاي . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ
 از ﻓﺮدي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ
-T ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻫﺎي آزﻣﻮن
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ و AVONO-yaW-enO ، tseT
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻴﺮﺳﻮن
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻣـﻮرد داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔـﺮ 002 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﻳـﻦ در
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺷﺮﻛﺖ از% 66/5 ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻮدﻧ ــﺪ( ﻧﻔ ــﺮ 76) ﻣ ــﺮد% 33/5 و( ﻧﻔ ــﺮ 331) زن
 اﻳﻦ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(. 1 ﺟﺪول)
  .ﺑﻮد 22/55( 2/43) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
 ﺷــﺮﻛﺖ از( ﻧﻔــﺮ 661) درﺻــﺪ 38 ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ،
( ﻧﻔـﺮ  02) درﺻـﺪ  01 ﻓﺎرﺳـﻲ،  زﺑـﺎن  ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
( ﻧﻔﺮ 3) درﺻﺪ 1/5 ﻛﺮدي،( ﻧﻔﺮ 6) درﺻﺪ 3 ﺗﺮﻛﻲ،
( ﻧﻔﺮ 3) درﺻﺪ 1/5 و ﮔﻴﻠﻜﻲ( ﻧﻔﺮ 2) درﺻﺪ 1 ﻟﺮي،
  . ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي زﺑﺎن ﺑﻪ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣـﻮرد  ﺳﻮال ﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﻴﺖ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺷـﺪ،  ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  از. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 از و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  را ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎدي
 را ﻳﻜـﻲ  ﺑـﺪ،  ﺧﻴﻠـﻲ  ﺗﺎ ﺧﻮب ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻦ
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 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻣﺤﻠﻲ
  13/05-52/08  12/62  82/16
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي در ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  84/24-34/09  51/59  64/91
  34/35-83/31  91/69  04/67 اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎداﺣﺴﺎس
  54/37-04/61  91/31  24/39 ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎنﺑﺎارﺗﺒﺎط
 و دوﺳﺘﺎنﺑﺎارﺗﺒﺎط
 ﺧﺎﻧﻮاده
  06/55-45/16  12/72  75/55
  64/66-93/85  52/59  34/80 ﻫﺎﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻤﻞﻗﺪرت
  94/00-24/61  42/80  54/05 زﻧﺪﮔﻲارزش
  85/77-15/44  62/11  55/11 ﻛﺎري ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  54/08-14/69  31/27  34/78 ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪﺟﻤﻊ
 
 ﺑﺴـﻴﺎر  را ﺧـﻮد  اﻗﺘﺼـﺎدي  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
  درﺻـﺪ 83/5 ﺧـﻮب،( ﻧﻔـﺮ 29) درﺻـﺪ 64 ﺧـﻮب،
 1/5 و ﺑـﺪ ( ﻧﻔـﺮ  3) درﺻـﺪ  1/5 ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ( ﻧﻔﺮ 77)
 0/5 .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﺑـﺪ، ﺧﻴﻠـﻲ( ﻧﻔـﺮ 3) درﺻـﺪ
 ﺳﻮال اﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ از( ﻧﻔﺮ 1) درﺻﺪ
  . ﻧﺪادﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻲ
 از ﻛـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛـﻞ اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ 34/78 آﻣﺪه، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮع
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫـﺎي  ﺣﻴﻄﻪ در(. =DS12/62)
 اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ارﺗﺒﺎط ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻠﻲ
  (.2 ﺟﺪول) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ
 و اﻋﺘﻤـﺎد  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﻦ از
 ﺟﻨﺴ ــﻴﺖ ﺑ ــﺎ زﻧ ــﺪﮔﻲ ارزش و (p=0/20) اﻣﻨﻴ ــﺖ
 ﺟـﺪول )  (p=0/30) داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط
 ﺑـﺎ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ و ﺳﻦ ارﺗﺒﺎط(. 3
 ﺑـﺎ  ﺗﻨﻬـﺎ  و ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد noitalerroC
 آﻣـﺎري ارﺗﺒـﺎط  ﻫـﺎ، ﺗﻔـﺎوت  ﺗﺤﻤـﻞ ﻗـﺪرت  ﺣﻴﻄـﻪ 
 ﺿـ ــﺮﻳﺐ ،(p=0/10) ﺷـ ــﺪ ﻣﺸـ ــﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨـ ــﺎداري
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺻﻔﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﺳـﻦ،  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ،  اﺳـﺖ  اﻳﻦ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ
  (.r=0/281) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت
 ﻫـﺎي  ﺣﻴﻄﻪ و ﺗﺎﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
                     آزﻣــــــــﻮن از اﺟﺘﻤــــــــﺎﻋﻲ، ﺳــــــــﺮﻣﺎﻳﻪ
 آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده AVONO-yaW-enO
 در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 4 ﺟـﺪول ) ﻧﺸـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻨﺎداري
 ﺑـﺎ ﺷـﻐﻞ و اﻗﺘﺼـﺎدي وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ
  .ﻧﺸﺪ
 ﻣﺤـﻞ  ﺑـﻴﻦ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
             اﻣﻨﻴـ ــﺖ و اﻋﺘﻤـ ــﺎد  ﻫـ ــﺎي ﺣﻴﻄـ ــﻪ و ﺳـ ــﻜﻮﻧﺖ
 ﻣﺤﻠــﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت در ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ،(≤p0/1000)
 و (≤p0/1000) ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ،(p=0/1000)
 ،(p=0/200) اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﺘﻴ ــﺎز ﻣﺠﻤ ــﻮع
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  اﻳـﻦ . دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط
 ﺑـﺎ  ﺗﻨﻬـﺎ ( ﻗﻮﻣﻴـﺖ ) زﺑـﺎن  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ،(p=0/6000) ﻫ ــﺎ ﺗﻔ ــﺎوت ﺗﺤﻤ ــﻞ ﻗ ــﺪرت ﺣﻴﻄــﻪ
  .دارد ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط
  
 اﺷﺘﻐﺎل و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚﺑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺗﻔﺎوتﺑﺮرﺳﻲﺑﺮايTآزﻣﻮن:3ﺟﺪول
  اﺷﺘﻐﺎل  ﺟﻨﺴﻴﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ
  (ﻧﻔﺮ 281) ﺑﻴﻜﺎر  (ﻧﻔﺮ 81) ﺷﺎﻏﻞ  (ﻧﻔﺮ 76) ﻣﺮد  (ﻧﻔﺮ 331) زن
   p D.S /naeM D.S /naeMpD.S /naeMD.S /naeM
  0/150  92/35±12/84  91/13±61/16  0/34  03/72±22/32  72/87±02/97  ﻣﺤﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
  0/93  64/94±51/47  34/21±81/92  0/74  74/33±71/19  54/16±41/39  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ
  0/54  14/90±02/20  73/04±91/55  0/20  54/73±02/71  83/44±91/25  اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎد
  0/84  24/36±81/68  54/29±22/30  0/650  64/65±91/74  14/01±81/67  ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
  0/70  65/17±02/79  66/40±32/10  0/70  16/53±22/19  55/36±02/12  ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
  0/08  34/22±52/80  14/66±43/14  0/70  74/67±82/58  04/27±42/31  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت
  0/60  44/05±42/90  55/55±22/41  0/30  05/94±32/02  24/89±42/02  زﻧﺪﮔﻲ ارزش
  0/14  45/36±52/39  95/78±82/92  0/34  35/60±32/95  65/41±72/33  ﻛﺎري ارﺗﺒﺎﻃﺎت
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 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fd  ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ
  5/12  1/21  2/22  1/74  1/77  7/00  21/45  1/83  4/34 F
  0/00  0/43  0/80  0/22  0/51  0/00  0/00  0/52  0/00 *eulaV -P
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 fd  (ﻗﻮﻣﻴﺖ) زﺑﺎن
  1/01  0/55  0/25  3/33  1/86  1/46  0/79  0/94  0/27 F
  0/63  0/37  0/57  0/00  0/41  0/51  0/34  0/87  0/06 *eulav -p
 وﺿﻌﻴﺖ
 اﻗﺘﺼﺎدي
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 fd
  0/08  0/19  1/66  1/70  1/93  1/91  1/20  2/00  0/56 F
  0/25  0/54  0/61  0/73  0/32  0/13  0/93  0/90  0/26 *eulav -p
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fd ﺗﺎﻫﻞ
  0/55  0/53  0/91  1/07  7/3  0/69  0/35  0/67  2/33 F
  0/75  0/07  0/28  0/81  0/60  0/83  0/85  0/64  0/01 *eulav -p
  α=0/50 داري ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ در AVONO آﻣﺎري آزﻣﻮن eulav-p *
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـﺎ اﻣﻨﻴـﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد و زﻧـﺪﮔﻲ ارزش ﻫـﺎي ﺣﻴﻄـﻪ
 ﺑـﻪ  داﺷـﺖ،  وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﻣﺮدان در ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ
 و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ راﺑﻄﻪ، اﻳﻦ در. ﺑﻮد زﻧﺎن از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﺣـﺪودي  ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ دارد، وﺟﻮد زﻧﺎن ﺑﺮاي
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  در زﻧـﺪﮔﻲ  ارزش ﺑـﻮدن  ﻛﻤﺘـﺮ  ﻛﻨﻨﺪه
 در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ دﺧﺘﺮ
 ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ اﻳ ــﻦ(. 91-71) دارد ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﻲ ﻛﺸ ــﻮر،
 ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮ ﺳـﻦ ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
 ﺳـﻦ  ﭼﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ ﮔﺬارد، ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
 ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت رود، ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﻧﺠـﺎم  ﮔﻠﺴـﺘﺎن  اﺳﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ. ﻳﺎﺑﺪ
 رﺳـﺪ،  ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ(. 12 و02) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﺴﻮ ،ﺷﺪ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ،  ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ
 درك و ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺑـﺎ  اﻓـﺮاد  ﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  اﻳـﻦ  و ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﻃﺮاﻓﻴﺎن از ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺮاد، ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي
 آزاد داﻧﺸـﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻛـﻪ در  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﻧﺪارد وﺟﻮد
  (. 22) دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﺸﻬﺪ
 و زﺑـﺎن  ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت ﺣﻴﻄﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺣﻴﻄﻪ، اﻳﻦ در. دارد ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻣﻴﺖ
 و زﺑـﺎن  ﮔﻴﻠﻜـﻲ  اﻓـﺮاد  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻟـﺮي  زﺑـﺎن  ﺑـﺎ  اﻓـﺮاد  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻫﻤﺴـﻮ  روﺷـﻨﻔﻜﺮ  و و ﺷﻴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺷـﺮاﻳﻂ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻮام(. 12و91) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣﺘـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،
 دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و دارﻧـﺪ  ﻛـﻪ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﻗﺪرت ﺣﻴﺚ از دارد، وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺗﻲ
  . دارﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻤﻞ
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﻫـﻢ  ﺑـﺎ  ﻣﺠـﺮد  و ﻣﺘﺎﻫـﻞ  اﻓﺮاد در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 81) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﺪارد
  (. 02 و
 ﺣﻴﻄـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ  ﻫـﺎي  ﺣﻴﻄـﻪ  ﺑـﻴﻦ  از
 ﺳـﻜﻮﻧﺖ  ﻣﺤـﻞ  ﺑـﺎ  ﻣﺤﻠـﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت  در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ داﺷﺖ، ارﺗﺒﺎط
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻣﺤﻠـﻲ،  اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت  در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﻴﻄﻪ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  و ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
 رﺳـﺪ،  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻗﻮام ﻣﻨﺰل در ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
 اﻧﺠـﺎم  ﺧـﺎﻧﻮاده،  از ﺑـﻮدن  دور و ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  در زﻧﺪﮔﻲ
 اﻓـﺮاد  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري و ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﺑﮕﺎه، در
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دارد ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ﻣﺸـﻬﺪ آزاد داﻧﺸـﮕﺎه در ﻓﻮﻻدﻳـﺎن
  (.22)
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يﺮﻴﺛﺎﺗ ﺮﺑ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻛﺮﺷ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﺷاﺪﻧ 
ﻪـﻛ ﻦـﻳا ﻪـﺠﻴﺘﻧ ﺎـ ﺑ ﺞﻳﺎـ ﺘﻧ ﻦﻴـﺸﻴﭘ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد 
هﺎﮕﺸﻧاد يﺎﻫ دازآ  ﻪـﻘﻄﻨﻣ 11 و رد  ناﺮـﻬﺗ  توﺎـﻔﺘﻣ 
ﺖــﺳا )17 و 18(. ﺎــﺑ ﻪــﺟﻮﺗ ﻪــﺑ ﻪــﻜﻨﻳا ﺐــﻠﻏا 
،نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻞﻐﺷ ﺖﺑﺎﺛ ﺪﻧراﺪﻧ و ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻪﺟﻮﺗ  ﻪـﺑ 
ﻦـﻳا ﻪﻟﺎـﺴﻣ ﻪـﻛ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻖﻃﺎـﻧ ،رﻮـﭘ ﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا رد ﺢﻄﺳ ﻪﻌﻣﺎﺟ درﻮﻣ ﻲﺳرﺮﺑ راﺮﻗ ،ﺖﻓﺮﮔ 
ﻲﻣ ناﻮﺗ ﻦﻳا توﺎﻔﺗ ار ﻪﻴﺟﻮﺗ دﻮﻤﻧ .  
ﻪﺘﻜﻧ ﻞﺑﺎﻗ ﻪﺟﻮﺗ رد ﻦﻳا  ،ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ  ﻦـﻳا  ﺖـﺳا  ﻪـﻛ 
ﻪﻳﺎﻣﺮــ ﺳ ﻲﻋﺎــ ﻤﺘﺟا ﺖﻛﺮــ ﺷ نﺎﮔﺪــ ﻨﻨﻛ رد ﻪــ ﻄﻴﺣ 
ﺖﻛرﺎﺸﻣ رد  ،تﺎـﻋﺎﻤﺘﺟا  ﺮـﺘﻤﻛ زا  ﺮﻳﺎـﺳ  ﻪـﻄﻴﺣ ﺎـﻫ 
اﺖﺳ .ﻦﻳا ،ﻪﺘﻜﻧ  ﻪـﺟﻮﺗ و  شﻼـﺗ  ﺮﺘـﺸﻴﺑ  ،نﻻوﻮـﺴﻣ 
ﺖﻬﺟ ﻢﻫاﺮﻓ ندﻮﻤﻧ يﺎﻫﺮﺘﺴﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﺷر ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا رد  مﺎـﻈﻧ  شزﻮـﻣآ  ﻲﻟﺎـﻋ و  دﺎـﺠﻳا  ﺖـﺻﺮﻓ 
ياﺮـﺑ ﻞـﻣﺎﻌﺗ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻢـﻋا زا تﻼﻣﺎـﻌﺗ يدﺮـﻓ و 
ﻲﻫوﺮﮔ ار  ﻲـﻣ  ﺪـﺒﻠﻃ . ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ  ﻪـﺟﻮﺗ  ﻪـﺑ  رﺎـﻛ و 
تﺎﻣﺪﺧ  ﻪـﻧﺎﺒﻠﻃواد  ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا زا  ﻪـﻠﻤﺟ  يزﺎـﺳﺎﻀﻓ 
ياﺮﺑ ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ رد نﺎﻣزﺎﺳ يﺎﻫ  ﺮـﻴﻏ  ﻲـﺘﻟود 
)NGO=Non Governmental Organization (
ﻲﻣ  ﺪـﻧاﻮﺗ  ﻪـﺑ  ﺶﻳاﺰـﻓا  ﺖﻛرﺎـﺸﻣ  داﺮـﻓا رد  تﺎﻣاﺪـﻗا 
ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺮـﺠﻨﻣ دﻮـﺷ .ﺎـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﻪـﺑ ﻪـﻜﻨﻳا ﻦـﻳا  
،ﺶﻫوﮋﭘ رد ﻚﻳ هوﺮﮔ زا  نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد  مﺎـﺠﻧا  ﻪـﺘﻓﺮﮔ 
،ﺖﺳا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﻲﻣ  ﺪـﺳر  مﺎـﺠﻧا  تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد  ﺢﻄـﺳ 
ﻊﻴﺳو ﺮﺗ و رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺮﻳﺎﺳ هﺪﻜﺸﻧاد ﺎﻫ ﻲﻣ  ﺪـﻧاﻮﺗ 
ﺞﻳﺎﺘﻧ يﺮﺗ ﻖﻴﻗد ار رد ﻪﻄﺑار ﺎﺑ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا رد 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  ﻪـﺑ  ﺖـﺳد  ﺪـﻫد.  ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ  ﺰـﻛﺮﻤﺗ  ﺮـﺑ 
ﻲﻳﺎــ ﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪــ ﻛ طﺎــ ﺒﺗرا ﻦﻴــ ﺑ ﺎــ ﻫ نآ و ﻪﻳﺎﻣﺮــ ﺳ 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﺑ ﺖﺳد هﺪﻣآ رد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ،ﻲﺗآ ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ 
ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻦﻳا ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ار ﺎﺑ ﺖﻗد يﺮﺘﺸﻴﺑ درﻮﻣ  ﻲـﺳرﺮﺑ 
راﺮﻗ ﺪﻫد.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ   
ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻲﺸﺨﺑ زا نﺎﻳﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ رﻮﻨﻣ ﻢﻧﺎﺧ نﺎﻳداﺮﻣ 
رد ﻲﻳﻼﻜﺧﺮــ ﺳ ﻊــ ﻄﻘﻣ ﻲــﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﺪــ ﺷرا ﻪﺘــ ﺷر 
ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻪﺑ  ﻲﻳﺎـﻤﻨﻫار  يﺎـﻗآ  ﻦـﺴﺣ ﺮـﺘﻛد  رﺎـﺨﺘﻓا 
ﻲﻠﻴﺑدرا و هروﺎﺸﻣ ﻢﻧﺎﺧ  ﺮـﺘﻛد  تﺎـﺠﻧ زﺎـﻧ ﺮﺤـﺳرد 
لﺎﺳ1390 ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻛ  ﺎـﺑ  ﺖـﻳﺎﻤﺣ  هﺎﮕـﺸﻧاد  مﻮـﻠﻋ 
ﻲﻜﺷﺰﭘ ناﺮﻬﺗ اﺮﺟا هﺪﺷ ﺖﺳا.  
ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺮﺑ دﻮﺧ مزﻻ ﻲﻣ ﺪﻨﻧاد زا ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد 
ﻪﻛ رد ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﻛﺮﺷ ﺪﻧدﻮﻤﻧ و ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  ﻪـﻴﻠﻛ 
ﻲﻧﺎﺴﻛ ﻪﻛ رد مﺎﺠﻧا ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻣ ار يرﺎﻳ  ،ﺪـﻧدﻮﻤﻧ 
ﺮﻜﺸﺗ و ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  
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Background: Social capital is defined as norms and networks which provide conditions to people’s 
participation in social activities in order to profit mutually. Considering the importance of social 
capital and having less studies done in this area, this research is aimed to study the social capital and 
factors affecting it among students of Tehran University of medical sciences (TUMS). 
Methods: This study is a cross-sectional study. 200 medical students of Tehran University of Medical 
Sciences, with a mean age (2.34) 22.55 participated in the study. Participants were selected randomly. 
36-item Bullen’s questionnaire having 8 dimensions was used for data collection. Finally, data were 
analyzed using SPSS 18. Data analysis was performed with T-Test, Pearson correlation and ONOVA. 
Results: Total means score for social capital was calculated 46.87. Minimum and maximum mean 
was measured for “participation in local community” and “family and friends connections” 
dimension, respectively. The study also showed a relationship between social capital with gender, age 
and language (ethnicity) of participants.  
Conclusion: According to the results, there exists a relationship between social capital, in some 
concepts, with age, gender and Place of Residence. As a guideline, authorities can use it to increase 
social capital through having appropriate interventions. 
 
Keywords: Social capital, Medical students, Bullen's 36-item questionnaire. 
 
 
